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1.Опис навчальної дисципліни 
 
Найменування показників  
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
денна форма навчання 
Кількість кредитів  – 5 
Галузь знань 
0403 «Системні науки та 
кібернетика» 
Нормативна дисципліна 
циклу професійної та  
практичної підготовки 
 Напрям підготовки  
6.040302 «Інформатика*» 
 
Модулів – 1 Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: 
«бакалавр» 
Рік підготовки 
2-й Змістових модулів – 4 
Індивідуальні завдання: 
орієнтовна тематика 
індивідуальних завдань 
додається (див. п.9) 
Семестр 
3, 4-й 
 
Загальна кількість годин – 144  
Лекції 
24 год.  
Тижневих годин для денної 
форми навчання: 
аудиторних – 4 
самостійної роботи 
студента – 4 
 Лабораторні 
32 год. 
Модульний контроль 
8 год. 
Самостійна робота 
56 год. 
Індивідуальні завдання  
0 год. 
Семестровий контроль 
30 год. 
Вид контролю  
у 3-му семестрі – залік 
у 4-у семестрі - екзамен 
 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 
становить (%): 
для денної форми навчання – 33% / 67%. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Мета: Надати системних відомостей про будову та принципи функціонування сучасних 
систем телекомунікацій, локальних комп’ютерних мереж, а також  Інтернету та розподілених 
засобів обчислювальних систем для використання у подальшій практичній діяльності. 
Сформувати знання загальних принципів побудови комп’ютерної телекомунікаційної 
техніки, вміння та навички, необхідні для раціонального використання сучасних комп’ютерних 
мереж, периферійних засобів та Інтернету. 
 
Завдання: 
- вивчення основних теоретичних положень теорії телекомунікації, принципів побудови і 
функціонування інформаційних мереж; 
- практичне закріплення базових знань з фізики, математики, теорії систем, 
інформаційних технологій; 
- набуття практичних навичок роботи з апаратними засобами  комп’ютерних мереж і 
комп’ютерними технологіями; 
- оволодіння практичними методами і технологіями налаштування і обслуговування 
комп’ютерних мереж. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати: 
- основні поняття сучасної теорії телекомунікацій; 
- різновиди телекомунікаційних систем; 
- місце та перспективи інформаційних мереж в різних галузях суспільства знань; 
- принципи побудови і функціонування інформаційних мереж різних класів; 
- процеси, що відбуваються під час  транспортування інформації; 
- основні принципи і технології моделі відкритих систем; 
- комп’ютерні програми для тестування і діагностики мереж. 
вміти: 
- досліджувати напрямки та форми впровадження інформаційних мереж в майбутній 
професійній діяльності; 
- розробляти та налаштовувати окремі фрагменти інформаційних мереж; 
- адаптувати інформаційні мережі до потреб та умов конкретного напрямку, закладу, 
робочого місця; 
- здійснювати встановлення, налаштування і обслуговування комп’ютерних мереж; 
- створювати навчальні проекти на основі технологій комп’ютерних мереж. 
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3. Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Загальні відомості про інформаційні мережі 
Тема 1. Загальні принципи будови комп’ютерних мереж. 
Предмет, завдання і вміст курсу. Класифікація комп'ютерних мереж. Архітектура 
комп’ютерних мереж. Комутація каналів, пакетів. Типи мереж та їх характеристики. Топологія 
мережі. Дисципліна обслуговування комп'ютерних мереж. Сполучення ЕОМ і пристроїв в 
мережах. Адресація комп'ютерів. Мережева операційна система Windows. Програмне 
забезпечення комп'ютерних мереж.  
Тема 2. Модель відкритих систем, протоколи, інтерфейси. 
Модель відкритих систем. Еталонна модель взаємодії відкритих систем OSI.  Рівні 
взаємодії комп'ютерів. Протоколи та інтерфейси передачі даних в мережах. Архітектура,  
протоколи і стандарти комп'ютерних мереж. Взаємодія складних систем. Функції 
ієрархічних рівнів моделі. Характеристика фізичного, канального, мережевого, транспортного, 
сеансового, представлення даних і прикладного рівнів. Стек протоколів ТСР/ІР. Функції 
протоколів ТСР/ІР. ІР-адреси. 
Тема 3. Система адресування в мережах. ІР і МАС адреси. 
МАС адресація і ARPпротокол. Структура і призначення МАС адреси.  ІР адресація. 
Структура ІР адреси. Версії ІР адреси. Ієрархія ІР адрес. Функції DNS сервера. Класи ІР адрес. 
Маска під мережі. Використання маски для аналізу ІР адреси.  Створення під мереж і розподіл 
ІР адрес.   
 
Змістовий модуль 2. Базові технології інформаційних мереж. 
Тема 4. Технології фізичного і канального рівнів. 
Огляд каналів передачі даних. Середовище передавання даних. Лінії і канали зв’язку. 
Кабельна лінія, радіолінія, оптична лінія. Модуляція, кодування та мультиплексування 
інформації. Елементи СКС. Коаксіальні кабелі і скручені пари. Побудова мереж передачі даних 
з використанням радіо каналів. Зіставлення можливостей дротяних, радіо і оптоволоконних 
каналів. Мобільні телекомунікації. Оптичні волокна, оптичні канали зв'язку.  Канали загального 
доступу. Мережі на основі середовища, що розподіляється. Типи доступу. Технології 
канального рівня. Технологія Ethernet.  
Тема 5. Однорангові комутовані локальні мережі. 
Огляд методу комутації. Структура пакетів. МАС адреса пакетів. ARP  протокол. 
Широкомовні запити. Функції і властивості комутаторів. Переваги і недоліки методу комутації. 
Таблиця комутації. ІР мережа. Налаштування комутатора. Властивості і дослідження 
комутованої мережі.  
Тема 6. Віртуальні локальні мережі. 
Призначення і властивості віртуальної локальної мережі (VLAN). Типи VLAN. 
Створення віртуальної локальної мережі. Дослідження віртуальної локальної мережі. 
Віртуальна локальна мережа з багатьма комутаторами. Включення серверу у VLAN. 
Змістовий модуль 3. Маршрутизація в мережах. 
Тема 7. Принципи і протоколи маршрутизації. 
Маршрути пакетів. Керування пакетами. Маршрутизація. Структура і властивості ІР 
адреси. Розподіл адрес між мережами. DNS і DHCP сервери. Властивості маршрутизатора. 
Таблиця маршрутизації. Протоколи і критерії маршрутизації. Оптимальні маршрути. 
Властивості мережі з маршрутизацією. Глобальні мережі.  
Тема 8. Функції і технології інтернет шлюзів.  
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Функції шлюзів. Параметри і налаштування шлюзів. Адресування шлюзу. Технології 
шлюзів. Технології NAT  і  NAPT. Функція пере направлення портів. Функція демілітаризованої 
зони (DMZ). Налаштування правил між мережевого екрану. Додаткові функції шлюзу.  
Тема 9. Створення мережі з маршрутизацією. 
Будова і налаштування маршрутизатора. Принципи створення мережі з маршрутизацією. 
Тестування мережі. Технологія Створення і дослідження мережі з маршрутизацією. 
Дослідження трафіку мережі за допомогою програми Wereshark.  
Змістовий модуль 4. Технології бездротових мереж. 
Тема 10. Бездротові канали зв’язку. 
Типи бездротових каналів і ліній зв’язку. Частотна сітка електромагнітного 
випромінювання. Радіоканал. Оптичний канал. Інфрачервоний канал. Параметри і порівняння 
різних типів каналів. Перешкодостійкість бездротових каналів. Пропускна здатність 
бездротових каналів. Кодування для бездротових каналів. Дальність розповсюдження сигналів 
у бездротових каналах. Антени та розповсюдження радіохвиль. 
Тема 11. Бездротові мережі. 
Методи створення бездротових мереж. Топологія. Апаратура бездротових мереж. 
Властивості, режими і налаштування параметрів апаратури. Точки доступу. Адаптери. 
Налаштування  мережі. Програмне забезпечення бездротових мереж. Технології і протоколи. 
Захист бездротових мереж. Типи кодування для бездротових мереж.  
Тема 12. Комбіновані мережі. 
Будова мереж з різними типами каналів зв’язку. Локальні мережі з бездротовими 
каналами. Створення глобальної мережі як сполучення локальних мереж. Розподіл ІР адрес, 
створення локальних під мереж. Розповсюдження пакетів по дротовим і бездротовим каналам. 
Передавання мультимедійної інформації. Мережі відео спостереження.  
 
4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин 
денна форма 
У
сь
ог
о у тому числі 
л. лаб. м.к. інд. с.р. 
Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Загальні відомості про інформаційні мережі 
Тема 1. Загальні принципи будови комп’ютерних мереж   8 2 2 - - 4 
Тема 2. Модель відкритих систем, протоколи, інтерфейси 8 2 2 -  4 
Тема 3. Система адресування в мережах. ІР і МАС адреси. 12 2 4   6 
       
Разом за змістовим модулем 1 30 6 8 2  14 
       
Змістовий модуль 2. Базові технології інформаційних мереж 
Тема 4. Технології фізичного і канального рівнів. 8 2 2 -  4 
Тема 5. Однорангові комутовані локальні мережі 8 2 2 -  4 
Тема 6. Віртуальні локальні мережі 12 2 4   6 
       
Разом за змістовим модулем 2 30 6 8 2  14 
Разом за 3-й семестр 60 12 16 4  28 
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Змістовий модуль 3. Маршрутизація в мережах.       
Тема 7. Принципи і протоколи маршрутизації. 8 2 2 -  4 
Тема 8. Функції і технології інтернет шлюзів. 8 2 2 -  4 
Тема 9. Створення мережі з маршрутизацією. 12 2 4   6 
Разом за змістовим модулем 3 30 6 8 2  14 
       
Змістовий модуль 4. Технології бездротових мереж       
Тема 10.Бездротові канали зв’язку. 8 2 2 -  4 
Тема 11.Бездротові мережі. 8 2 2 -  4 
Тема 12.Комбіновані мережі. 12 2 4   6 
Разом за змістовим модулем 4 30 6 8 2  14 
Разом за 4-й семестр 60 12 16 4  28 
Семестровий контроль 30      
Разом 90 24 32                                                                                                                           8 56
5. Теми семінарських занять – не передбачено навчальним планом 
6. Теми практичних занять – не передбачено навчальним планом 
7. Теми лабораторних занять 
№ 
з/п 
Назва теми 
Кількість 
годин 
Змістовий модуль 1. Загальні відомості про інформаційні мережі 
1 Дослідження загальних принципів будови комп’ютерних мереж 2 
2 Дослідження моделі відкритих систем 2 
3 Дослідження системи адресування в мережах 4 
   
Змістовий модуль 2. Базові технології інформаційних мереж. 
4 
Дослідження типів і  характеристик ліній зв’язку, сигналів,  методів і 
технологій доступу 
2 
5 Дослідження  і налаштування мережевої карти і комунікаційного обладнання. 2 
6 
Створення, настроювання і дослідження однорангової комутованої локальної 
мережі 
4 
 Разом за 3-й семестр 16 
Змістовий модуль 3. Маршрутизація в мережах. 
7 Дослідження і налаштування маршрутизатора. 2 
8 Налаштування та дослідження інтернет шлюзів. 2 
9 Створення і дослідження мережі з маршрутизацією. 4 
Змістовий модуль 4. Технології бездротових мереж. 
10 Дослідження бездротового каналу. 2 
11 Створення і дослідження бездротової мережі 2 
12 Дослідження комбінованої мережі. 4 
 Разом за 4-й семестр 16 
 Разом 32 
 
8. Самостійна робота 
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№ 
з/п 
Назва теми Кількість годин Бали 
Змістовий модуль 1.  14 5 
1 Тема 1. Загальні принципи будови комп’ютерних мереж   4 1 
2 Тема 2. Модель відкритих систем, протоколи, інтерфейси 4 1 
3 Тема 3. Система адресування в мережах. ІР і МАС адреси. 6 3 
 Змістовий модуль 2. 14 5 
4 Тема 4. Технології фізичного і канального рівнів. 4 1 
5 Тема 5. Однорангові комутовані локальні мережі 4 1 
6 Тема 6. Віртуальні локальні мережі 6 3 
 Разом за семестр 28 10 
Змістовий модуль 3.  14 5 
7 Тема 7. Принципи і протоколи маршрутизації. 4 1 
8 Тема 8. Функції і технології інтернет шлюзів. 4 1 
9 Тема 9. Створення мережі з маршрутизацією. 6 3 
Змістовий модуль 4.  14 5 
10 Тема 10.Бездротові канали зв’язку. 4 1 
11 Тема 11.Бездротові мережі. 4 1 
12 Тема 12.Комбіновані мережі. 6 3 
 Разом за семестр 28 10 
 Разом  56 20 
 
 
10. Навчально-методична карта дисципліни 
Разом: 144 год., із них: лекції – 24 год., лабораторні заняття –  32 год., індивідуальна робота – 0 год., модульний контроль – 8 год., 
самостійна робота – 56 год., семестровий контроль – 30 год. 
Модулі 
(назви, бали) 
1. Загальні відомості про 
інформаційні мережі 
2. Базові технології 
інформаційних мереж 
3. Маршрутизація в 
мережах. 
3. Технології бездротових 
мереж 
Теми 1 2  3 
Лекції 
(теми, бали) 
1.
 З
аг
ал
ьн
і п
ри
нц
ип
и 
бу
до
ви
 к
ом
п’
ю
те
рн
их
 
м
ер
еж
  (
1б
ал
) 
2.
 М
од
ел
ь 
ві
дк
ри
ти
х 
си
ст
ем
, п
ро
то
ко
ли
, 
ін
те
рф
ей
си
  (
1б
ал
) 
3.
  С
ис
те
м
а 
ад
ре
су
ва
нн
я 
в 
м
ер
еж
ах
. І
Р 
і М
А
С
 
ад
ре
си
.  
(1
ба
л)
 
4.
 Т
ех
но
ло
гі
ї ф
із
ич
но
го
 і 
ка
на
ль
но
го
 р
ів
ні
в.
   
(1
ба
л)
 
5.
 О
дн
ор
ан
го
ві
 
ко
м
ут
ов
ан
і л
ок
ал
ьн
і 
м
ер
еж
і  
  (
1б
ал
) 
6.
  В
ір
ту
ал
ьн
і л
ок
ал
ьн
і 
м
ер
еж
і  
 (
1б
ал
) 
7.
  П
ри
нц
ип
и 
і п
ро
то
ко
ли
 
м
ар
ш
ру
ти
за
ці
ї. 
 (
1б
ал
) 
8.
  І
Р 
ад
ре
са
ці
я 
і 
ст
во
ре
нн
я 
пі
д 
м
ер
еж
   
(1
ба
л)
 
9.
  С
тв
ор
ен
ня
 м
ер
еж
і з
 
м
ар
ш
ру
ти
за
ці
єю
.  
 (
1б
ал
) 
10
. Б
ез
др
от
ов
і к
ан
ал
и 
зв
’я
зк
у.
   
(1
ба
л)
 
11
. Б
ез
др
от
ов
і м
ер
еж
і. 
   
(1
ба
л)
 
12
.  
К
ом
бі
но
ва
ні
 м
ер
еж
і. 
(1
ба
л)
 
Лабораторні 
заняття 
(теми, бали) 
1.
 Д
ос
лі
дж
ен
ня
 з
аг
ал
ьн
их
 
пр
ин
ци
пі
в 
бу
до
ви
 к
ом
п’
ю
те
рн
их
 
м
ер
еж
  (
21
 б
ал
) 
2.
 Д
ос
лі
дж
ен
ня
 м
од
ел
і в
ід
кр
ит
их
 
си
ст
ем
   
(2
1 
ба
ли
) 
3.
 Д
ос
лі
дж
ен
ня
 с
ис
те
м
и 
ад
ре
су
ва
нн
я 
в 
м
ер
еж
ах
  (
21
 б
ал
и)
 
4.
 Д
ос
лі
дж
ен
ня
 т
ип
ів
 і 
 
ха
ра
кт
ер
ис
ти
к 
лі
ні
й 
зв
’я
зк
у,
 
си
гн
ал
ів
,  
м
ет
од
ів
 і 
те
хн
ол
ог
ій
 
до
ст
уп
у 
 (
21
 б
ал
и)
 
5.
 Д
ос
лі
дж
ен
ня
  і
 н
ал
аш
ту
ва
нн
я 
м
ер
еж
ев
ої
 к
ар
ти
 і 
ко
м
ун
ік
ац
ій
но
го
 о
бл
ад
на
нн
я.
.  
(2
1 
ба
ли
) 
6.
 С
тв
ор
ен
ня
, н
ас
тр
ою
ва
нн
я 
і 
до
сл
ід
ж
ен
ня
 о
дн
ор
ан
го
во
ї 
ко
м
ут
ов
ан
ої
 л
ок
ал
ьн
ої
 м
ер
еж
і  
(2
1 
ба
ли
) 
7.
 Д
ос
лі
дж
ен
ня
 і 
на
ла
ш
ту
ва
нн
я 
м
ар
ш
ру
ти
за
то
ра
.  
  
(2
1 
ба
ли
) 
8.
  Д
ос
лі
дж
ен
ня
 м
ет
од
ів
 
ро
зп
од
іл
у 
ІР
 а
др
ес
 і 
ст
во
ре
нн
я 
пі
д 
м
ер
еж
   
 (
21
 б
ал
и)
 
9.
  С
тв
ор
ен
ня
 і 
до
сл
ід
ж
ен
ня
 
м
ер
еж
і з
 м
ар
ш
ру
ти
за
ці
єю
.  
(2
1 
ба
ли
) 
10
.  
Д
ос
лі
дж
ен
ня
 б
ез
др
от
ов
ог
о 
ка
на
лу
.  
 (
21
 б
ал
и)
 
11
.  
С
тв
ор
ен
ня
 і 
до
сл
ід
ж
ен
ня
 
бе
зд
ро
то
во
ї м
ер
еж
і  
 (
21
 б
ал
) 
12
.  
Д
ос
лі
дж
ен
ня
 к
ом
бі
но
ва
но
ї 
м
ер
еж
і. 
((
21
 б
ал
и)
 
Індивідуальні 
завдання 
(бали) 
   30 балів 
Самостійна 
робота Самостійна робота (5 балів) Самостійна робота (5 балів) Самостійна робота (5 балів) Самостійна робота (5 балів) 
Поточний 
контроль 
(вид, бали) 
Модульна контрольна робота 1 
(25 балів) 
Модульна контрольна робота 2 
(25 балів) 
Модульна контрольна робота 3 
(25 балів) 
Модульна контрольна робота 4 
(25 балів) 
Підсумковий 
контроль 
(вид, бали) 
Екзамен (40 балів) 
 
11. Методи навчання 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 
1) За джерелом інформації:  
- Словесні:лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із застосуванням 
комп’ютерних інформаційних технологій (PowerPoint-презентація), лабораторні роботи, 
пояснення, розповідь, бесіда.  
- Наочні:спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
- Практичні: вправи.  
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, 
аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; самостійна 
робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних проектів. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної 
діяльності: навчальні дискусії; створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій 
зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо). 
Вивчення дисципліни здійснюється за машинним варіантом з організацією занять у 
спеціалізованих комп’ютерних залах, де кожний студент отримує можливість навчатись 
безпосередньо на індивідуальному робочому місці, обладнаному персональним комп’ютером. 
12. Методи контролю 
Навчальні досягнення студентів з дисципліни оцінюються за модульно-рейтинговою 
системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості 
модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок, 
розширення кількості підсумкових балів до 100. 
Оцінка за кожний змістовий модуль включає бали за поточну роботу студента на 
практичних заняттях, за виконання індивідуальних завдань, за модульну контрольну роботу. 
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в електронному вигляді або з 
використанням роздрукованих завдань. Модульний контроль знань студентів здійснюється 
після завершення вивчення навчального матеріалу змістового модуля. 
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи: 
- Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда, 
екзамен.  
- Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове письмове 
тестування, реферат.  
- Комп’ютерного контролю: тестові програми.  
- Методи самоконтролю:уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.  
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під час 
виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких вимог: 
- систематичність відвідування занять; 
- своєчасність виконання навчальних і індивідуальних завдань;  
- повний обсяг їх виконання;  
- якість виконання навчальних і індивідуальних завдань;  
- самостійність виконання;  
- творчий підхід у виконанні завдань;  
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- ініціативність у навчальній діяльності; 
- виконання тестових завдань. 
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання 
здійснюється відповідно до навчально-методичної карти дисципліни (п. 10), де зазначено види 
контролю і кількість балів за видами. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та 
порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано нижче у 
таблицях.  
 
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю 
 
 
 
№ 
з/п 
 
 
 
Вид діяльності студента 
М
ак
с.
 к
іл
ьк
іс
ть
  
ба
лі
в 
за
 о
ди
ни
цю
 
Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 
К
іл
ьк
. о
ди
ни
ць
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
до
 р
оз
ра
ху
нк
у 
М
ак
с.
 к
іл
ьк
іс
ть
   
   
   
   
   
 
ба
лі
в 
за
 в
ид
 
К
іл
ьк
. о
ди
ни
ць
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
до
 р
оз
ра
ху
нк
у 
М
ак
с.
 к
іл
ьк
іс
ть
   
   
   
   
   
 
ба
лі
в 
за
 в
ид
 
К
іл
ьк
. о
ди
ни
ць
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
до
 р
оз
ра
ху
нк
у 
М
ак
с.
 к
іл
ьк
іс
ть
   
   
   
   
   
 
ба
лі
в 
за
 в
ид
 
К
іл
ьк
. о
ди
ни
ць
   
   
   
   
   
   
   
   
до
 р
оз
ра
ху
нк
у 
М
ак
с.
 к
іл
ьк
іс
ть
   
   
   
   
   
 
ба
лі
в 
за
 в
ид
 
1 Відвідування лекцій 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 Відвідування лабораторних  занять 1 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 Виконання завдань для самостійної роботи  5 1 5 1 5 1 5   
4 
Робота на практичних (семінарських) 
заняттях  
- - - - - - -   
5 Індивідуальне завдання  - - - - - - -   
6 Виконання модульної контрольної роботи 25 1 25 1 25 1 25 1 25 
7 Виконання тестового контролю          
8 
Лабораторне заняття (допуск, виконання, 
захист) 
10 3 30 3 30 3 30 3 30 
 Макс. кількість балів за видами поточного 
контролю   (МВ) 
- - 156 - 156 - 156  156 
 
Методика розрахунків модульної і семестрової оцінок студента 
№ 
з/п 
Оцінка студента 
М
ак
с.
 
оц
ін
ка
 
Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 
1 
Максимальна підсумкова семестрова модульна 
оцінка           (МС) 60  
- - - 
2 
Максимальні підсумкові оцінки за змістовими 
модулями      (ММ)  50 50 30 30 
3 
Фактична кількість балів, отриманих студентом за 
видами поточного контролю (приклад)                                                    
(ФБ) 
 
110 100 90 120 
4 Підсумкові фактичні оцінки студента за змістовими 
модулями                                                                              
М = ФБ / МВ * ММ 
 
35 33 17 23 
5 
Підсумкова семестрова модульна оцінка студента 
3 семестр  С3 = М1+ М2 
4 семестр  С4 = М3 + М4 
 68 40 
6 
Екзаменаційна рейтингова оцінка студента                                  
(Е) 40 - 32 
7 
Підсумкова семестрова рейтингова оцінка студента         
Р = С + Е  68/E 72/D 
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Шкала оцінювання: рейтингова оцінка та оцінка за стобальною шкалою 
Рейтингова 
оцінка 
Сума балів за всі 
види навчальної 
діяльності 
Значення оцінки 
А 90-100 
Відмінно — відмінний рівень знань (умінь) в межах 
обов’язкового матеріалу з, можливими, незначними 
недоліками 
В 82-89 
Дуже добре - достатньо високий рівень знань (умінь) в 
межах обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) 
помилок 
С 75-81 
Добре - в цілому добрий рівень знань (умінь) з 
незначною кількістю помилок 
D 69-74 
Задовільно - посередній рівень знань (умінь) із значною 
кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання 
або професійної діяльності 
E 60-68 
Достатньо - мінімально можливий допустимий рівень 
знань (умінь) 
FX 35-59 
Незадовільно з можливістю повторного складання - 
незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 
перескладання за умови належного самостійного 
доопрацювання 
F 1-34 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 
курсу - досить низький рівень знань (умінь), що вимагає 
повторного вивчення дисципліни 
 
13. Методичне забезпечення 
Викладання навчальної дисципліни забезпечується сучасними технічними засобами 
навчання, які побудовані на новітніх інформаційно-комунікаційних технологіях (мультиме-
дійний комп’ютер, мультимедійний проектор, інтерактивний комплекс SMART Board, 
авторські засоби мультимедіа). 
На заняттях і під час самостійній роботі студентів використовуються методичні 
рекомендації щодо вивчення дисципліни, ілюстративні комп’ютерні дидактичні матеріали, які 
розроблені на кафедрі, а саме: 
- презентації.  
- навчальні посібники. 
- робоча навчальна програма. 
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14. Рекомендована література 
Базова 
1. Абрамов В.О. Архітектура електронно-обчислювальних машин. Навчальний посібник. 
– К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2007.-84 с. 
2. Абрамов В.О. Комп’ютерні мережі: навч. посіб. / Абрамов В.О.,Чегренець В.М. – К.: 
Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2010. – 128 c. 
3. Абрамов В.О., Клименко С.Ю. Базові технології комп’ютерних мереж. Навчальний 
посібник. –К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. -291 с. 
4. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник для ВНЗ / За 
ред. О.І. Пушкаря. – К.: Академія, 2003. 
5. Валецька Т.М. Комп’ютерні мережі. Апаратні засоби. Навчальний посібник. – К.:Центр 
навчальної літератури, 2002.-208с. 
6. Лозікова Г.М. Комп’ютерні мережі: Навчально-методичний посібник. – К.: Центр 
навчальної літератури, 2004.-128с. 
 
 
Допоміжна 
1. Зайченко Ю.П. Комп’ютерні мережі. – К.: Слово, 2003.-256с. 
2. Жуков І.А., Гуменюк В.О., Альтман І.Є. Комп’ютерні мережі та технології: Навчальний 
посібник. – К.: НАУ, 2004.-276с. 
 
Інформаційні ресурси 
 
1. І.О. Четверіков, С.Я. Довбня. ІНФОРМАЦІЙНІ МЕРЕЖІ. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. 
Рецензент: канд. техн. наук, доц. М.І. Рєзніков.   rex.knu.ua/docs/rt/17.pdf 
2. Класифікація комп’ютерних мереж 
http://compnet.at.ua/index/klasifikacija_komp_juternikh_merezh/0-4 
3. «Комп'ютерні мережі 
https://onpuinform.files.wordpress.com/2012/11/kl-komp-seti.doc 
4. Інформаційні мережі та системи безпеки - Teamteam.ua/team-solutions/information-
networks-and-security-system/ 
